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bos casos los años de 1991, 1992 y 1993 como periodo de investigación1 . El uso 
de las dos fuentes mencionadas es complementario. Por un lado, las Memorias de 
la Biblioteca permiten saber el número de adquisiciones tanto globalmente como 
por centros2 , así como su coste, y de aquí podemos obtener los ratios de inversión 
en relación con el número de estudiantes y profesores, o el coste medio por cada 
unidad documental ingresada en los distintos centros. Y, por otro lado, las Memo­
rias Económicas de la Universidad incluyen una relación desglosada por conceptos 
de los gastos en los Centros y Departamentos; el capítulo cuarto de los gastos de 
esos años corresponde a lo invertido en libros y revistas, y nos permitió estudiar 
compararativamente lo gastado realmente en cada ejercicio en materiales bibliográfi­
cos por los distintos servicios, y lo que les suponía sobre el total que tenían asignado3 . 
Los datos de las Memorias de la biblioteca universitaria fueron tratados median­
te su introducción en Dbase4, y analizados tanto globalmente como por centros, 
relacionando los resultados con el número de alumnos y profesores de esos centros. 
3 
4 
Adquisiones y presupuesto 
LIBROS BIBLIOTECA CENTRAL, PRESUPUESTO LIBROS BJB.CENTRAL 
LIBROS DEPARTAMENTOS, PRESUPUESTO LIBROS DEPARTAMENT., 
TOTAL DE LIBROS ADQUIRIDOS, TOTAL DE PRESUPUESTO LIBROS, 
COSTE MEDIO BIB. CENTRAL COSTE MEDIO DEPARTAMENTOS, 
REVISTAS B IBLIOTECA CENTRAL PRESUPUESTO REVISTAS BIB. CENT., 
REVISTAS DEPARTAMENTOS, PRESUPUESTO REVISTAS DEPARTAMENT., 
TOTAL REVISTAS ADQUIRIDAS, TOTAL DE PRESUPUESTO REVISTAS, 
OTROS MATERIALES, TOTAL PRESUPUESTO OTROS, 
INCREMENTO ANUAL LIBROS/ALUM, TOTAL PRESUPUESTO, 
INCREMENTO ANUAL LIBROS/PROF, GSTO/ALUM, PtsGSTO/PROF, Pts 
REV/PROF REV/100 AL' 
Se trata de un periodo de interés, porque durante él tuvieron lugar hechos relevantes para las biblio­
tecas universitarias españolas, como la crisis económica o la tendencia a la centralización de la 
gestión de gasto. Por otro lado, decidimos excluir los datos de 1994 porque no estuvieron disponi­
bles hasta fines de 1995, cuando ya habíamos cerrado la recopilación de los mismos. 
Con la salvedad de que !as men1orias de estos años no pudieron abarcar los datos completos de todos 
los centros. Por ejemplo, los de Derecho, en donde no se obtuvo información de los gastos bibliográ­
ficos de algunos Departamentos desde mediados de 1992, ni los de la biblioteca Luis Vives, donde 
no se recogieron en 1993, por los cambios sufridos por esa Biblioteca. Además, a veces las bibliote­
cas contabilizan facturas de libros que los Departamentos no pagan hasta el año después, o incluyen 
las tramitadas con cargo a fondos especiales de investigación, que no se incluyen entre los gastos 
ordinarios. 
La limitación de esta fuente radica en el hecho de que no separa en el capítulo presupuestario «libros 
y revistas,1 estos dos materiales, ni lo que se han gastado en la prensa diaria o en otros tipos de 
documentos, pudiendo incluirse en este concepto todos estos gastos. 
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Por último, en el área de las Ciencias de la Salud es donde los Departamentos 
invierten proporcionalmente menos dinero, como muestra el gráfico. Se sitúan alre­
dedor del 7% de sus recursos. La mayor regularidad se da en el Departamento de 
Producción Animal. Y también destaca ligeramente el gasto del Departamento de 
Ciencias Sociosanitarias, que es el que imparte la Historia de la Ciencia y los Cursos 
de Doctorado sobre Documentación Médica. Por último, entre estos Departamen­
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